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”Om tjuren tyckte sä mycket om att vistas på fri­
ytorna inunder den gamla eken och bara lukta på 
blommorna och höra löven prassla. ”
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 
811400-2 från Statens råd för byggnadsforskning 
till Halmstads kommun, planeringskontoret.
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Allt fler kommuner arbetar med stadsförnyelse på 
olika nivåer. Stadsförnyelsens alla former - komp­
lettering och sanering, ombyggnad, upprustning och 
trafikreglering - ställer nya krav på planeringen. 
De flesta tätorter har utvecklats under lång tid. 
Det innebär att utbyggnad har skett enligt olika 
ideal under skilda perioder. I dag uppvisar städer­
nas delområden stor variation i planstandard t ex 
vad avser tillgång till friytor och trafiksäkerhet. 
I stadsförnyelsearbetet är ett av de viktiga målen 
att bygga bostäder i centrala och halvcentrala 
områden, där det redan finns gatusystem, service 
och kommunala anläggningar. Jämfört med senare ut­
byggda ytterområden är friytorna små och trafik­
säkerheten förhållandevis dålig. Vilka krav skall 
ställas på friytor och deras tillgänglighet i våra 
innerstäder?
Även bortsett från stadsförnyelsens speciella krav 
finns behov av en översiktlig studie av stadens 
grönområden, eftersom friytestrukturen ofta är 
föråldrad och dagens behov dåligt tillgodosedda.
Politiker, bygglovs- och lånegranskare har alla 
ringa vägledning för detta översiktliga arbete. För 
befintliga centrala stadsområden saknas t ex an­
visningar liknande dem i Bostadens grannskap - 
(Planverkets råd och anvisningar för planering av 
bostadsbebyggelse, 1975,-) som i första hand är 
tillämpbar vid nyexploatering. Som enda instrument 
med föreskrifter finns Svensk byggnorm (Planverket, 
1975)* Friytorna är mycket knapphändigt behandlade 
och föreskrifterna gäller dessutom endast för tomt­
mark.
1.2 Syfte
Projektets syfte har varit att med Halmstad som
studieobj ekt:
- klarlägga behovet av friytor i stadsmiljö
- formulera krav på friytornas kvalitet
- visa hur friytornas markbehov och kvalitet kan 
beskrivas i en områdesplan
- ge underlag till en diskussion om hur SBN/BG kan 
kompletteras, för att ge bättre stöd vid planering 
av friytor i befintlig stadsmiljö.
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Våra råd omfattar fler typer av friytor än vad som 
tas upp i SBN/BG.
Fig 1 på sid 10 visar de friytor som genom sin funk­
tion har ett givet läge i staden. Vissa av ytorna 
är identiska med vad som sägs i SBN/BG men för 
varje nivå har vi gett dem ett sammanfattande namn 
för att få färre begrepp att handskas med.
Fig 2 visar friytor som är oberoende av läge och 
kan placeras på olika nivåer i staden.
Innehållet i våra råd presenteras på sid 11.
Vad gäller friytornas tillgänglighet har vi i 
första hand betonat trafiksäkerheten. SBN/BG:s 
uppgifter om gångavstånd 150-300-500 m har i våra 
råd en mer underordnad betydelse.
SBN:/BG:s uppgifter om ytstorlek och dimensionering 
grundas på en befolkningssammansättning som fanns i 
60- och 70-talens stora nybyggda bostadsområden. I 
dag är städernas befolkningsstruktur väsentligt 
annorlunda och våra råd är anpassade efter denna 
situation.
I SBN/BG är barnens behov av friytor tydligt fram­
förda medan de vuxnas är mer schematiskt omnämnda.
I våra råd har vi strävat efter att redovisa de 
vuxnas behov på ett sätt som ger konkret vägledning 
vid planering.
Förutsättningar vad gäller trafikförhållanden och 
tillgång till friytor varierar mycket mellan sta­
dens olika delar. För att täcka in denna spännvidd 
i skiftande planstandard har vi delat in våra råd i 
två - ibland tre - standardnivåer.
Den lägsta standardnivån visar de krav man som 
minimum bör ställa på stadens friytor. Under denna 
nivå är det knappast meningsfullt att tala om 
friytor och plankvalitet.
Planering bör dock inte utgå från lägsta tänkbara 
krav, annat än i undantagsfall. Även vid svåra pla- 
neringsf örutsättningar bör kommunen sträva efter 
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Fig 1. Friytor som genom sin funktion har ett
bestämt läge i staden.-^Våra råd för plane­
ring jämförda med 
@
Fig 2. Friytor som kan 
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3.1 Instruktion till läsaren
3.1.1 Tillämpningsområden
Avsikten är att våra råd skall vara vägledande på 
översiktlig nivå, stadsplanenivå, vid bygglovs- och 
lånegranskning samt i parkförvaltningarnas verksam­
het .
Våra råd är genom de kortfattade tablåerna avsedda 
att göra grundläggande information om planering av 
friytor lätt tillgänglig och enkelt tillämpbar.
Vid granskning av planer och markhandlingar är 
råden tänkta att fungera som ett enkelt och entyd- 
ligt granskningsinstrument.
I det följande kapitlet "kommentarer till våra råd" 
förklarar vi bakgrunden till våra ställningstagan­
den. Där kan läsaren förhoppningsvis få svar på 
eventuella frågor inför tablåerna.
3.I.2 Standardnivåer
Anvisningarna ställer upp två, ibland tre standard­
nivåer :
grön - gul - röd. Principen är densamma som i TRÅD, 
Statens planverk, m fl, 1982.
GRÖN
Bra, önskvärd standard som i regel kan 
uppnås vid nyplanering. Den skall vara 
riktmärkte för planering och byggande, där 
alla önskemål av väsentlig betydelse 
tillgodoses.
Lägsta acceptabla standard för barnfamil­
jer, rörelsehindrade och äldre. Kan till- 
lämpas vid besvärliga planeringsförutsätt­
ningar som exempelvis kan förekomma vid 
förändringar i befintliga områden
Innebär en låg standard som i regel bör 
undvikas. Den får anses som olämplig för 
barnfamiljer, äldre och rörelsehindrade.
Eftersom olika grad av trafiksäkerhet 
också har beskrivits med samma färgskala 
i TRÅD har all friytestandard den gemen­
samma beteckningen P och olika grader av 
trafiksäkerhet beteckningen T.
Sifferangivelser på ytor och gångavstånd i de olika 
standardnivåerna kan betraktas som intervall inom 
vilket avstånd och ytstorlek kan variera vid olika 
planstandard.
3.1 .3 Omfattning
Våra råd omfattar fler typer av friytor än vad som 
tas upp i SBN/BG. Se fig 5 o 6,s 15. Vi har gjort en 
enkel systematik:
- hierarkien med vistelseytor vars funktion bestäm­
mer var i staden de placeras
- odlingsområden
- stadsparken som har en vid krets av besökare och 
därmed en speciell funktion i staden
- gatumiljön, torg, prydnadsplanteringar, små plat­
ser, trafikgrönytor, impediment m m tas upp under 
rubriken "Den gröna helhetsmiljön"
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Fig 6. Friytor som placeras på varierande avstånd.
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Bostadens trädgård är den minsta byggstenen i 
friyte planering. Denna byggsten kan vara en 
enstaka villatomt eller en gemensam kvartersgård 
mellan flerbostadshus. Villatomten behandlas dock inte 
i denna rapport.
Vid områdesplaneringen behandlas sällan friytor av 
detta slag, men vissa frågor som hanteras i områdes- 
planen kan påverka dessa viktiga "när-" grönytor 
menligt, t ex lösandet av parkeringsproblemen, som 
ofta sker på kvartersmark och förtätning med nya 
hus i bebyggda kvarter. Därför bör även dessa de 
minsta friytornas förutsättningar beaktas i områdes- 
planearbetet.
Bostadens trädgård börjar alldeles utanför ytter­
dörren och är fri från trafik sånär som på service 
och utryckningsfordon.
Det är platsen där fastighetens invånare har möj­
lighet att umgås. Här har de minsta barnen sin lek­
plats .
Bostadens trädgård planeras i första hand för dem 
som rör sig över små ytor i närheten av sin bostad: 
småbarn med föräldrar; pensionärer, rörelsehindrade.
Platsen har klart och tydligt karaktär av trädgård 
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3.2.1 Granskning för bygglov
Det är svårt att ställa krav på utemiljön vid bygg- 
lovsgranskning på grund av normernas vaghet samt 
att de handlingar som kommer in för granskning inte 
ger granskaren särskilt mycket upplysningar om 
vistelseytornas funktion och miljöförhållanden. 
Därför bör högre krav ställas på redovisning och 
granskning vid bygglov, förslagsvis enligt följande
Gårdens funktion
Av ritningarna bör kunna utläsas vilka ytor som 
finns för vuxna respektive barn. Ytornas funktion 
och innehåll bör också anges. Det räcker inte med 
beteckningar som "gård för lek och utevistelse" 
eller "småbarnslekplats". Ytornas innehåll skall 
specificeras och sittplatser, sandlåda klätterred- 
skap m m skall redovisas. Markhöjder bör noga anges
Följande punkter bör beaktas av granskaren;
Solförhållanden
Sol och skugga redovisas för varje hel timma mellan 
9 och 17-
Vind
Markering av punkter där vindproblem befaras och 
hur man bedömer verkan av sina åtgärder i före­
byggande syfte.
Temperatur, luftfuktighet
Andelen hårdgjorda respektive vegetationsklädda 
ytor skall anges. Hårdgjorda ytor specificeras med 
avseende på material och färg. Observation av 
fasadreflektion. Redovisning av hur man bedömt be­
hovet av åtgärder, och verkan av dem man föreslår.
Buller
Redovisning av befintlig och väntad bullernivå. 
Avgaser
Redovisning av befintliga och väntade halter enligt 
planverkets beräkningsmodell.
Vidare bör byggnadsnämnden ta initiativ till utred­
ningar om möjligheterna att åstadkomma tillräckliga 
friytor och bra solvärden genom samverkan mellan 
fastighetsägare. Finns möjligheterna bör inte bygg­
lov ges till projekt som strider mot intentionerna 




Grannskapet utgör den första planeringsnivån i om- 
rådesplanen. Indelningen i grannskap grundas på be- 
byggelsemässigt och/eller funktionsmässigt avgrän­
sade områden. Avgränsningarna utgörs av trafikleder, 
vattendrag etc. Varje grannskap är tänkt att 
fungera som en självständig enhet inom staden vad 
gäller bostäder, lokalservice och vistelseytor. Det 
gör att grannskapsparken blir en viktig plats i 
varje grannskap, som den gemensamma vistelseytan 
för alla åldrar.
Grannskapsparken bör vara väl avgränsad och skyddad 
från trafiken genom någon slags hägnad: trändplan- 
tering, häck, vall eller dylikt.
Parken bör ge barnen tillfälle till lek av mer ut­
rymmeskrävande slag än vad som oftast är möjligt 
inne i bostadens trädgård. Någon del av parken bör 
vara fri från lekanordningar för att ge barn och 
vuxna lugn och avkoppling.
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Stadsdelen utgör en mellannivå i områdesplanen.
Inom kommunala förvaltningsområdena, social, skola, 
fritid och kultur planerar man ofta på stadsdels- 
nivå. Dessa förvaltningar har en distriktsindel- 
ning, som omfattar stora arealer och befolknings­
underlag. Dessutom är distriktsindelningen inte 
överensstämmande mellan dessa förvaltningar och 
stadsdelen blir i regel den minsta gemensamma pla- 
neringsenheten. Här kan jämförelser mellan grann­
skap göras, brister och balansproblem påvisas.
Flera aktiviteter som av utrymmesskäl eller bero­
ende på befolkningsunderlag måste bli gemensamma 
för flera grannskap finns på denna nivå.
Begreppet "stadsdelen" syftar på en rad aktiviteter 
som alla har det gemensamt att de bör kunna utövas 
dagligen inom gångavstånd från bostaden: kortare 
promenader, motionslöpning, barnens lek och under­
visning i naturen, korpfotboll, tennis m fl speci­
aliteter för orten/regionen. Aktiviteterna samlas i 
ett område eller sprids på flera allt efter förut­
sättningarna. Idrottsplatser, skolgårdar grann- 









Den tredje nivån - hela staden - motsvarar ungefär 
den traditionella generalplanen som numera beteck­
nas områdesplan. Här behandlas frågor av övergrip­
ande karaktär, som tekniska system, industriområden 
och nya stora bostadsområden. Till denna nivå hör 
också andra typer av arealkrävande funktioner, 
exempelvis militära områden och friluftsmarker.
Stadens skog bör vara ett naturmarksområde som ger 
besökaren en genuin naturupplevelse och avkoppling 
från staden. Den bör ligga inom cykelavstånd från 
bostaden och blir på så vis ett alternativ till 
helgens familjeutflykt med bil.
Stadens skog skall inte vara ett stycke skog i det 
moderna skogsbruket, utan helst ett mer varierat 
landskapsavsnitt med fler ekosystem. Här skall man 
exempelvis kunna uppleva vitsippsbacken med alla 
dess invånare: daggmasken i myllan, eken med nöt- 
väckorna och grävlingen inunder stenröset.
Svamp och bärplockning kan ske i viss utsträckning, 
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Intresset för att odla ökar bland stadsbefolkningen. 
Det är härligt att handfast få uppleva naturens krets­
lopp i en miljö som till största delen är byggd och 
styrs av människor. Odlandet är en rik källa till 
kunskap och ett tillfälle till okonstlad samvaro.
En lott jord för husbehovsodling ger möjlighet till 
bättre hushållsekonomi, men själva odlarglädjen kan 
upplevas även genom mindre jordbitar. Varierande 
storlek gör odlingslotten lättplacerad och den hänför 
sig inte till någon speciell nivå i staden.
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BULLER OCH ANDRA STÖRNINGAR
Koloniträdgårdar och odlingslotter bör inte lokaliseras 
till bullriga eller luftförorenade stråk. Detta kan vara 
svårt att undvika då vägarnas skyddszoner ofta utgör den 
enda tillgängliga bostadsnära marken. Avvägningar blir 
därför nödvändiga. Växternas blyhalt har undersökts av 
statens institut för folkhälsan och statens livsmedels­
verk och resultatet presenterades i livsmedelsverkets 
skrift "Vår föda" volym 26 nr 1 1974. Där konstateras 
att blyhalten i växterna nära starkt trafikerad väg sjunk­
er kraftigt inom interval let 0-25 m från vägen, sedan 
långsammare. Inget prov har överskridit högsta tillåtna,
3 mg/kg. Sköljning sänker blyhalten. Även om det hittills 
inte finns belägg för att det är hälsovådligt att odla 
nära vägar är det otrivsamt och innebär extra arbete. Om 
odlingar förläggs nära större vägar bör dessa skyddas av 
vegetationsbälte. Ur bullersynpunkt bör samma störnings- 
frihet eftersträvas som i bostädernas utemiljö, 55 dBA. 
Metoder för beräkning av bullernivåer finns beskrivna i 
planverkets rapport nr 22.
Ur Koloniträdgårdar och odlingslotter, 1977-
32
3.7
Stadsparken är stadens finrum och festplats för 
firandet av högtider och evangemang. Den har stor 
betydelse för stadsbilden och är en del av det 
ansikte som visas upp för besökare och turister.
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Den gröna helhetsmiljön omfattar utformningen av 
utemiljön i bostadskvarter, gator, parkeringsplat­
ser, affärer, skyddszoner vid trafikleder och 
industri, impediment m m.
Den gröna helhetsmiljön består av många delar allt­
ifrån ett ensamt träd som vackert blickfång i stads­
bilden till stora naturlika planteringar med 
ekologisk funktion.
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Bild A - D
Staden förändras. Den ena trädraden efter den andra 
får vika för Byggnader och trafikleder. Bilderna A 
och B visar Hamngatan mot norr på 1920-30-talet och 
år 1982. Bilderna C och D är tagna från kyrktornet 
mot nordost över Stora torg år 1957 respektive 1982. 
Pilarna vid Millesfontänen togs hort när ett parke­
ringshus byggdes under torget
Bild E - K
Por oss människor som sociala varelser betyder 
denna utarmning av grönytor att det blir mer och 
mer ont om lugna platser att stanna upp vid för att 
byta några ord eller lapa lite sol. En paus i 
springandet med ärenden är välbehövligt för oss 
alla, men framförallt ändre människor är helt 
beroende av att det är tätt mellan viloplatserna 
för att överhuvudtaget kunna vistas utomhus.
Bild E, P. Det är stråken och platserna som vi 
passerar i vardagens sysslor som bör uppmärksammas 
mer: affärens entré, p-platsen, skolgården, buss­
hållplatsen etc.
Tomtmarkens utformning mot gatan är också bety­
delsefull för vår upplevelse av stadsmiljön. Bild 
G, H, J, K visar ett gathörn som gott och väl hade 
kunnat rymma en liten sittplats. I det här fallet 
utformades huset med lågt sittande fönster och bal­
konger så att ytan måste buskas igen som insynsskydd.
Bild L - N
Alla grönytor behöver inte vara tillgängliga för 
oss människor, innehålla sittplatser med flera 
attiraljer. Det rent visuella intrycket är viktigt 
i sig och växtlighet kan utgöra betydande inslag i 
stadsbilden. Sett i ett större ekologiskt perspektiv 
har stadens mark och växtlighet flera viktiga funk­
tioner.
Hur skall vi förstå naturens kretslopp och männi­
skans plats i ekosystemet om vi inte han hysa en 
rik flora och fauna bland stadens gator och hus?
Små dungar, snår och sumpiga marker försvinner i 
vår iver att städa överallt. Rätt omhändertagna kan 
dessa "naturfläckar" vara boplatser och närings­
ställe åt undanträngda eller hotade djur- och växt­
arter -
Bild 0 - Q
I den täta innerstaden blir koncentrationen av damm 
och avgaser ibland höga. Gatuplanteringar och 
alléer kan bidra till en renare luft.
I den glesare yttre staden har dessa planteringar 
kanske i första hand en vinddämpande och visuell 
effekt i de vida och öppna gaturummen. Kan plante­












Kommentarerna är uppbyggda kring en diskussion om:
- Dagens normer, SBN/BG: deras innehåll och problem 
vid tillämpningen
- Innehållet i våra råd: referenser i litteraturen 
och resultat från egna undersökningar.
I kommentarerna ges också en utförligare beskriv­
ning av de kortfattade tablåerna i föregående kapi­
tel.
4 2 Aktiviteter och gångavstånd
4-2.1 Vad vill vi kunna göra utomhus i staden?
Nedanstående tabell visar vad vi föreslår för sta­
dens utemiljö. Listan kan göras lång, men vi för­
söker oss på en uppräkning av det primära, en god 
grund för att göra det lätt. Likaså är åldersindel- 
ningen schematisk för enkelhets skull.
NÄR VI VÄXER UPP 
- 3 Småbarnslek
sandlek
plats för cykling 
små kullar, vinterlek 
uppehållsplats i närheten 
för vuxna
4-14 rörelselek fria ytor, gräsmattor, bus-
jaga-jagas, gömma sig, kage, dungar, nivåskillnader,
klättra, kana, klänga, hoppa klätterredskap, vatten
bollspel under enkla former
lek med kärror, cyklar, kickplan
skidor och kälkar fria ytor, olika markbelägg-
ning
nivåskillnader
4-14 lära, konstruera lekpark med personal,




NÄR VI ÄR TONÅRINGAR OCH
VUXNA
fria ytor gräsmattor
lekar, bollspel, promenader, promenadvänlig stadsmiljö
cykelturer, motionslöpning, cykelvägar
skidåkning, ströva i natur, slingor
ta del av kulturevenemang spår
sitta och sola, samspråka naturmarksområde
vila under promenaden festplatser och frilufts-
glädjas åt blomsterprakt scener
höra lövsus
känna kaprifoldoft små platser med bänkar
se fåglar alleér, prydnadsplanteringar
4-2.2 Aktionsradier
Dessa aktiviteter skall fördelas i staden efter vår 
aktionsradie som successivt vidgas allteftersom vi 
växer upp och mognar. När vi blir äldre eller even­
tuellt drabbas av något slags rörelsehinder får vi 
kanske kortare aktionsradie igen.
ÅLDER___________0-3_____ 4-6____ 7 -
GÅENDES
AKTIONSRADIE, m 50 500 1000
Småbarnen avlägsnar sig inte särskilt långt från 
bostaden på egen hand. Flera undersökningar talar 
om att även äldre barn helst uppehåller sig nära 
bostaden även om deras orienteringsförmåga tillåter 
längre utflykter. Vid 800 - 1000 m går gränsen för 
det avstånd som även vuxna är beredda att gå för 
att t ex dagligen utöva någon fritidsaktivitet. Är 
avståndet längre blir besöken avsevärt färre.
4-2.3 Våra råd 
- SBN/BG- - en jämförelse
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Vi fann flera skäl till att justera avstånden till 
några utav vistelseytorna.
- Den avgörande faktorn för tillgängligheten till 
stadens vistelseytor är inte gångavståndet utan 
trafiksäkerheten. De miljöer som trafiksäkerhets- 
mässigt tillåter 500 m till grannskapsparken är 
i praktiken få: äldre villabebyggelse och områden 
med hög grad av trafikseparering. Ofta är dessa 
bostadsmiljöer "promenadvänliga" och vi tror att 
det i viss mån kan kompensera avståndet.
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- Rent ytmässigt är det vara svårt att få in alla 
nivåer i SBN/BG i den befintliga staden utan att 
förlänga gångavstånden.
- Stadens befolkningsunderlag (se kap "dimensione­
ring" sid 52 ) talar också för att resurserna 
måste samlas i färre parker.
- Översiktlig planering underlättas av en lättöver- 
skådlig systematik med få enkla begrepp.
4-2.4 Våra råd
FRIYTA "KRITISK" ÅLDERSGRUPP MAX AVSTÅND m
Bostadens trädgård 0-3 50
Grannskapets park 2-10 500
Stadsdelen från 7 år 1000
Stadens friluftsmark från 15 år 3000
Även om bostadens trädgård och grannskapets park är 
till för både barn och vuxna, blir det barnens ori­
enterings- och trafikförmåga som blir utslagsgivande 
vid val av avstånd.
Bostadens trädgård
Bostadens trädgård blir naturligt platsen för de 
minsta barnens lek med vuxnas utevistelse i när­
heten.
Grannskapsparken
Grannskapsparkens lekplats bör vara utrustad så att 
barnen kan få utlopp för sina rörelselekar.
Denna lekplats är inte jämförbar med begreppet lek­
park i BG. Där beskrivs lekparken som en park med 
personal där barnen kan få leka under pedagogisk 
ledning. I den mån man bygger, odlar eller sköter 
djur i grannskapsparken sker det på eget initiativ.
Det är väsentligt att det finns en lugn del i grann­
skapsparken som inte är belamrad med lekredskap och 
bollplaner så att barn och vuxna kan finna avkopp­
ling. Där kan gärna finnas lite exklusivare plante­
ringar. Vi har kallat denna del av parken för 
"miniVersailles" mer för att betona att dess 
karaktär är väsensskild från lekplatsen, än att 
propagera för barock trädgårdsanläggning.
Vi tror att man bör sträva efter att samla alla tre 
delarna - lek, boll- och mini-Versailles i en park. 
När alla åldrar blandas blir atmosfären vänlig och 
trivsam. Förhoppningsvis leder detta också till att 




Stadsdelens friytor utnyttjas i första hand av 
äldre skolbarn och vuxna. Här blir maxavståndet det 
längsta avstånd vi är villiga att gå till fots 
varje dag för att utöva någon fritidsaktivitet, 
ca 800 - 1000 m.
Stadsdelen bör innehålla aktiviteter som tennis­
bana, plan för korpfotboll 60x100 m, motionslinga, 
område för hundrastning, barnens lek och helst 
skidterräng etc.
Barnens lek i naturmark utan färdiga prylar, kor­
tare strövtåg och skidturer är så viktiga aktivi­
teter att det är angeläget att tillgodose dem på 
stadsdelsnivå och inte enbart hänvisa all natur­
kontakt och äventyrslek till friluftsmarken på 
cykelavstånd tre kilometer.
Leken innebär bl a brutna kvistar och kojor i 
träden, stenar, mossa och dynga som släpas omkring. 
Det kan enklast tillgodoses genom ett stycke natur­
mark om 10 - 20 ha. I tät stadsmiljö där sådana 
naturmarksområden saknas bör de kompenseras av 
anläggningar för äventyrslek - väl tilltagna, 
mindre ömtåliga parker om minst 10.000 m2 - typ 
Rosengård i Helsingborg. Se figur 7, s 51.
Stadens friluftsmark
Stadens friluftsmark skall vara ett alternativ inom 
cykelavstånd till helgens bilutflykt. Sammanlagt 6 
kilometers cykeltur och 5 - 10 km strövtur i skog 
och mark har vi bedömt som rimligt för en familje- 
utflykt.
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4 3 Storlek och dimensionering
4-3-1 - Bostadens trädgård
BG och SBN är motsägelsefulla vad gäller dimen­
sionering av gårdsutrymmen. SBN anger i 81:52 samt 
kommentaren: småbarnslek 150 m2 samt vuxnas ytor av 
samma storleksordning som barnens - alltså ca 300 
m2/30 lgh netto. BG anger för motsvarande 30 lgh 
3000 m^ brutto. Är skillnaden mellan netto och 
brutto verkligen så stor? Går 2700 m2 åt till kom- 
munikationsytor, cykelställ m m, eller behövs ytan 
för att ge tillräckligt med sol på gården?
Till grund för BG och SBN ligger befolkningssamman- 
sättningen i stora nya bostadsområden då barnan­
talet är som störst. Med våningsyta (BG) och antal 
lgh (SBN) kan man inte ta hänsyn till andra ålder­
sammansättningar. BG har också ett linjärt samband 
mellan friyta och bostadsyta - en trappformad kurva 





Fig 8. Dimensionering 




-- ------------- ^ friyta
Pig 9 Dimensionering 
av bostadens trädgård 
enligt våra råd
På s 53 beskrivs de ytor och funktioner som vi ansett 
viktigast att anordna i bostadsträdgården. De skall 
motsvara programförklaringens krav på ytor för lek 
och samvaro för fastighetens invånare och gårdens 
trädgårdskaraktär. Med tanke på att gårdens storlek 
ofta är begränsad måste man sträva efter att göra 
anläggningarna så mångsidigt användbara som möjligt.
När dessa delar schablonmässigt placeras in i en 
"gårds-miljö" se sid 54 , ger det ett begrepp om 
vilka bruttoarealer som erfordras. I bruttoytan 
ingår utrymme för cykelställ och piskplats enligt 
SBN samt en tre meter bred gångväg efter husfasad­
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Pig 10. Beskrivning av de viktigaste anläggningarna på en 




I miljöer med stadskaraktär bör 
- med tanke på klimatet - 
vegetationsklädda ytor priori­
teras framför barnens sand och 
hårda ytor. Den minsta gården 
_< 500 m^ bör undvikas vid 
familj eangelägenheter. 
Alternativ: mycket trånga gårdar 
(< 500 m2) bör ha tillgång till 
godtagbar friyta som kan nås 
från bostaden utan att behöva 
korsa köryta för fordon.
^ 800 tn
Småbarnsleken om 150 m2 klarar 
ett barnunderlag på ca 40 st i 
åldrarna 0-14 enl Wohlin, H, 
1961. Ökar barnunderlaget bör 
man anlägga fler enheter 
istället för att öka ytan.
H200rn
Gården utökas med flera mång­
sidigt användbara ytor.
Fig 11. Beräkning av bostadsträdgårdens bruttoyta.




I den typ av mer eller mindre slutna kvarter som resone 
manget gäller blir sällan enbart invånarantalet dimen­
sionerande. Invånarantal och solkrav samverkar vid 
bestämningen av gårdarnas storlek.
Generellt kan man räkna med att 25 - 30 m2/lgh ger till 
räckliga utrymmen med bra solbelysning, om man dessutom 
utgår från en viss minsta storlek.





Små låga hus ger sällan problem 
med att få tillräckligt med sol. 
Lägenhetsantalet blir ensamt 
dimensionerande.
punktsanering 
15-30 nya lgh/ 
upprustning 




I befintliga kvarter bör man kon­
trollera att solkravet uppfylls.
I miljöer med stadskaraktär 
prioriteras vegetationsklädda 
ytor framför sand och hårdgjorda 
ytor.










Efter omfattande sanering, flyt­
tar ofta barnfamiljer in i om­
rådet varför utrymme för små- 
barnslek blir särskilt viktigt. 
Storleken bestäms då till 25-30 
m2/lgh men minst 1000 m2, samt 
kontroll av om solvärdena moti­




_> 100 nya lgh/ 
upprustning 
25-30 m2/lgh 
grundyta 1 500 m2 
solkravet kan 
inverka
Inflyttning ger i regel mycket 
stort antal barn varför "grund­
ytan" bör ökas till 1500 m2. 
Solkravet kontrolleras.
4.3.2 - Grannskapets park
Liksom för bostadsträdgården ger SBN/BG bara dimen­
sionerande anvisningar för stora, nybyggda bostads­
områden där barnen 0 - 14 år antas utgöra 30 % av 
invånarna.
Halmstad tätort har en genomsnittlig befolknings- 
sammansättning som följer genomsnittet för hela 
riket :
Åldersgrupp 0-14 7-14 > 15
Andel i Halmstad 19.2 10.9 80.8
Andel i riket 19-0 10.8 81.0
Sammansättningen varierar mycket inom grannskapen - 
vissa grannskap i Halmstad har mindre än 5 % barn. 
Det blir nödvändigt att se till variationen i ålders 
sammansättningen vid planering av parkernas 
karaktär och innehåll.
För grannskapsparken anger vi nettomåtten. Brutto­
ytan varierar kraftigt beroende på tomtens propo- 
tioner, topografi, anslutningar till gatu- / tomt­
mark.
Dimensionerande uppgifter för lekplats och bollplan 
har vi liksom SBN och BG hämtat från licenciatavhand 
lingen "Barn i stad, 1-3", Wohlin, H, 1961.
Huruvida Wohlins resultat är helt giltiga i dag 





























1 ÅLDERSGRUPP > If ÄR
MINSTA OCH STÖRSTA
YTA 10oo- 2000 rn
MINSTA bredd 20 m
LÄMPLIGT ANTAL
samtidigtbesöicande io- 100







Pig 12. Våra anvisningar för dimensionering.
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Minsta bredd
Minsta bredd är en bra tumregel att använda om 
grannskapsparken måste delas upp. Måttet säger 
något om de proportioner ytan måste hålla för att 
rymma respektive aktivitet.
lekplatsen
lekplatsens storlek varierar mellan 1000 - 3000 m^. 
(Wohlin anger 1500 m^). I Halmstad har vi inte fun­
nit någon lekplats mindre än 1000 m^ som motsvarar 
våra krav. De mest uppskattade och mer spännande 
anläggningarna håller uppemot 3000 m^.
Bollplanen
Bollspel är mycket omtyckt och utförs i många 
varianter. Det är viktigt att det finns kickplaner 
i olika storlekar och med skiftande underlag. Om de 
saknas använder barnen trafikytorna istället-
Grön standard kan omfatta en bollplan om 20 x 40 m^ 
och en landhockybana 10 x 18 m^.
Gul standard utgörs av en 15 x 30 plan.
Vi har mätt upp improviserade bollplaner och 15 x 30 
är det minsta mått man kan tänka sig för lagspel 
med ca 10 deltagare. Denna lilla plan måste inhägnas 
för att vara användbar.
Mini-Versailies
Gräsmattor och sittplatser - i första hand de vux­
nas ytor - finns inte dimensionerade någonstans. Vi 
har fått uppskatta siffrorna efter förhållandena i 
Halmstad.
4*3-3 Stadsdelen
Stadsdelens friytor motsvaras i BG endast av pro­
menadområde. BG anger som exempel 10 ha:s storlek. 
Det verkar rimligt att kunna åstadkomma i flertalet 
svenska städer om avståndet förlängs till 800-1000 
m. (Se sid 115).
Generalplan för Eskilstuna centralområde, förslag 
1981-03-05, och Södertäljes friområde, inventering 
mars, talar också om ett område med motsvarande 
funktion om minst 10 ha.
4-3.4 Stadens friluftsmark
För stadens friluftsmark har vi tänkt oss en 
strövtur av ca 5 - 10 kilometers längd.
Figur 13 A. Strövspårets längd: 6 km
Kvadratens yta: 100 ha.
B. Strövspårets längd: 10 km 
Kvadratens yta: 200 ha.
Enligt undersökningar är 1 - 2 timmars strövande i 
natur en av de vanligaste friluftsaktiviteterna 
bland oss svenskar. Fritid - friluftsliv, 1976.
Figur 13 visar vilka arealer som krävs för en 
strövtur om 6 respektive 10 km.
Storleken på de städer vi studerat - se även bilaga 
s 115 har inte sådana befolkningskoncentrationer att 
vi ansett det nödvändigt att ange dimensionerande 
underlag för stadsdelen och stadens friluftsmark. 
Storleken på områdena är vald endast med tanke på 
de aktiviteter som skall kunna utövas där.
Litteratur se s 49.
4 4 Klimat
Allmänt
"Utomhusaktiviteter begränsas i hög grad av klimatet. 
Alla har inte möjlighet att hålla sig varma genom att 
röra sig då de vistas utomhus, t ex barnen i sandlådan 
och de på bänkarna runt omkring, gamla och andra med 
rörelsehinder. Sola, sitta och prata på en bänk, äta 
ute, åka skidor och tefat är sysselsättningar som 
kräver speciella klimat.
I Sverige är klimatet nästan alltid utanför behag- 
lighetszonen för att vistas tunnklädd ute. Det 
innebär att man eftersträvar sol och lä för de 
flesta uppehållsytor ute. Vårt övervägande kalla 
klimat gör också att vi av psykologiska orsaker 
söker oss till platser med sol och värme.
Solen har en viss medicinsk inverkan på människan. 
Den har en bakteriedödande effekt och tillför krop­
pen Dvitaminer så länge den står mer än 15" över 
horisonten (inträffar aldrig från november till 
februari i Mälartrakten)."
Citat ur "Bostadens grannskap, remisshandling 1972.
SBN/BG innehåller endast entydiga rekommendationer 
vad gäller solbelysning. I övrigt nämns helt all­
mänt att bebyggelsen bör utformas så att ett bra 
lokalklimat uppstår kring husen. Man undviker att 
ge rekommendationer eftersom förhållandena ofta är 
komplicerade och planeringen måste bygga på kunskap 
om rådande klimatförhållande i det enskilda området 
under olika årstider - en kunskap som sällan finns 
samlad. SBN/BG hänvisar i stället till ett antal 
skrifter i ämnet. (SBN: 81.1, 81:52 samt kommen­
taren. BG- kap 1 och 7).
4,4,1 Sol
BG samt kommentaren till SBN anger solkrav på 5 
timmar mellan 9-17 vid vår och höstdagjämning. BG 
underkänner dessutom all friyta i entréområdet om 
solbelysningen är < 1 timma i intervallet. Det är 
ett krav som är mycket svårt att uppfylla vid 
förtätning i innerstaden och resultatet blir ofta 
att man struntar i solbelysningen eller väljer en 
godtycklig belysning.
Solen är av så avgörande betydelse för vistelseytans 
kvalitet att vi tycker det bör formuleras en lägsta 
godtagbara standard för att bättre vinna gehör för 
solljusets betydelse vid förtätning.
För att undersöka vad som är rimligt att föreslå 
byggde vi en modell i skala 1:400 över ett 15-tal 
kvarter i tätaste delen av centrala innerstaden, 
med hushöjder upp till 7 våningar. Gårdarnas solbe­
lysning studerades med hjälp av Pleijels solur.
Slutsatsen blev: ett rimligt krav är att 50 i av 
gårdens bruttoyta skall vara solbelyst under tre 
timmar mellan 10-15 vid vår och höstdagjämning. När 
soltiden förkortas tyckte vi att det var lämpligt 
att kräva en "bättre" sol och ändrade intervallet 
till att ligga mer mitt på dagen.
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Solstudie i modell. 
Bildens skala 1:2000. Modellens verkliga skala 1:400.
Figur 14 RESULTAT AV M0PO15TUDIF 
SOlFOKHil/WEN » «Olli H0ÎIM6JWN/N&
SOL^fTlMtW <H7 
SOL ^ 3 TIMMK 10'lf 
SOL ^ 5 77MMAR 9-17
4 4.2 Temperatur och luftfuktighet
luftens temperatur och fuktighet påverkas mycket av 
materialen på mark och i fasad. Gårdar med stor 
andel hårdgjorda ytor har svårt att utjämna sväng­
ningar i temperatur under året. Sommartid blir de 
lätt ökenartade och vår och höst kalla och ogäst- 
vänliga-
Varma dagar kan temperaturskillnaderna mellan olika 
markmaterial bli mycket stora. Mörka ytor ex asfalt 
värmer upp luften ovanför sig mycket mer än en grus­
yta. Se fig 1 5,s 64. Är gården helt kringbyggd blir 
ventilationen oftast obetydlig och luften stilla­
stående och kvalmig.
Under vinterhalvåret gör dessa värmetillskott från 
mark och fasad att gårdens anläggningar värms upp 
och säsongen för utomhusvistelse förlängs.
Till skillnad från andra material verkar vegetation 
temperaturutjämnande genom vattenavdunstning från 
bladen. Denna process är som effektivast när vi 
bäst behöver den - om sommaren.
Likaså är skuggningseffekten effektivast när växt­
erna bär blad. Bladverket släpper igenom ca 60 $ av 
solens värmestrålning och skuggan blir betydligt 
behagligare än den helt kalla slagskuggan från 
huskropparna.
Trädgården bör alltså utformas så att temperatur 
och luftfuktighet blir så angenäma för utevistelse 
som vädret ger förutsättningar för. Det kan man 
göra genom att:
- ballansera andelen hårdgjorda ytor i förhållande 
till andelen vegetationsklädda ytor
- skugga dalar av de hårdgjorda ytorna med växtlig­
het
- vegetationsklä fasader eller plantera träd som 
förhindrar strålningsreflexer från husen.
För att åstadkomma ett behagligt klimat på små 
tomter bör man i första hand ge plats åt gräs och 
planteringar på bekostnad av barnens sandlek och 
hårdgjorda ytor. Det innebär att gårdar bör ha en 
viss minsta storlek för att vara lämpliga för barn, 
så vida inte godtagbar friyta finns granne med tom­
ten.
Växtlighet på däck, ex underbyggda gårdar är dyrare 
att anlägga och sköta än växtlighet direkt på mark. 
Underbyggda gårdar bör således undvikas om man inte 
är beredd till en större ekonomisk satsning vid 





Olika markytors temperatur en solig dag (Gajzagb) 
T = Lufttemperaturen 
R = Globalstrålningen
- Skillnaden mellan yt- och lufttemperaturen är större ju 




■' vid sidan av ytan
8 10 12 14 16 18 20
klockslag
Temperaturen över en asfaltyta. (omtecknat efter GEIGER]
Figur 15, ur Hjelte, Karlsson och lorentzon, 1980
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Lövskugga släpper igenom en Slagskuggan från hus
del av solens värmestrålning. är helt kall.
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KURVORNA SAMMAN/?!NPER pE KOMBINATIONER AV LUFTTEMPERATUR OCH
viNQSTYkKA meeR samma avku-nin^effekt vå makem hud. Oi)
Pig 16, ur Bostadens grannskap, remisshandling 1972.
Pig 16 visar vilken starkt avkylande effekt vinden 
har. Vind kan också vara mycket irriterande på 
annat sätt, varför lä hör eftersträvas på de flesta 
vistelseytor.
Liksom för övriga klimatfaktorer är det svårt att 
ange generella regler för hur vindproblem för be­
handlas. Vi pekar här endast på vanliga situationer 
där problem med vinden ofta uppstår , och där det 
finns anledning att se över planutformningen.
- luftrörelser vertikalt och horisontellt längs med 
fasader
- hus högre än tre våningar
- parallellställda hus
- smala passager, hörn och gavlar
släta fasader
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Vid husgavlar uppstår virvel- 
bildningar. Dessa kan brytas 
^ dämpas med vegetation i 
Kombination med ett genom- 
släppligt plank.
Vertikala strömmar kan brytas 
med skärmtak.
Vid de flesta vindriktningar 
uppstår både horisontella och 
vertikala luftströmmar utmed 
fasaderna. Horisontella ström­
mar kan brytas med plank eller 
murar som skjuter ut från fasa­
den.
Fig 17Ur "Vindförhållanden 
i ett höghusområde, 1982.
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4.5 Odlingslotter
Med odlingslott menas en jordlott (20 - 500 m2) som 
upplåts för odlingsverksamhet och där ingen bygg- 
nadsrätt finns eller där mindre hyggnad typ regn­
skydd eller pergola får uppföras. Koloniträdgården 
(jordlott där stuga får uppföras) är trots sina 
värden inte uttryck för grundläggande behov med 
bostaden som utgångspunkt, och omfattas därför inte 
av våra råd. SBN och BG behandlar inte odlingslotter, 
men Statens Planverk har gett ut en skrift om plan­
tering för odlingslotter, koloniträd-gårdar och 
odlingslotter, 1977*
Vi menar att alla bör få möjlighet att odla till 
nytta och nöje. Av flera skäl är odlingsmöjlig- 
heterna värda att byggas ut. För den saken behövs 
en översiktlig planering.
Odlingslotten bör kunna nås dagligen för skötsel 
och skörd. Längre bort än 1.000 m:s gångavstånd är 
inte bekvämt. I större städer måste man dock godta 
betydligt längre avstånd till åtminstone till hus- 
behovslotterna.
Så långt som 5000 m bort kan den ligga eftersom det 
ännu är ett möjligt om än mycket långt gångavstånd 
men fr a ett rimligt cykelavstånd.
Placering
Eftersom odlingslotter kan sammanföras i små eller 
stora enheter är de förhållandevis lättplacerade 
på olika nivåer i staden.
Dimensionering
Våra råd grundas på uppgifter i naturvårdsverkets 
ovan nämnda rapport.
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4.6 Stadsparken
Den traditionella stadsparken fyller viktiga behov 
som stadens "finrum" och ansikte utåt. Användningen 
utgår inte alltid från bostaden eftersom kretsen av 
besökare är mycket vidare än för de vistelseytor vi 
hittills talat om. Det är en brist att stadsparken 
inte uppmärksammas mer i bestämmelser och planering.
4• 7 Den gröna helhetsmiljön
Den gröna helhetsmiljön hamnar utanför det hierar­
kiska systemet av vistelseytor. I staden finns en 
mängd friytor som inte ingår i vårt föreslagna 
regelsystem men, som sammantagna har stor betydelse 
för stadsbild och vår upplevelse av staden.
Ytor
- naturliga samlingspunkter; affärer, post, p-platse







- träffas, språkas vid





- infiltration av dagvatten
- föda och boplatser åt djur
Vi har inte kunnat göra någon utförligare systematik 
Våra råd innehåller bara en sekvens med bilder och 
idéer till fortsatt arbete.
4.8 Trafiksäkerhet
SBN / B G-
Entréområdet (50 m) och Närområdet (150 m) skall 
enligt BG/sBN resp SBN kunna nås trafikfritt.
För övriga ytor i BG anges inga trafiksäkerhetskrav.
TRÂD - Statens planverk 1982, Allmänna råd för plan­
ering av stadens trafiknät.
Skriften Tråd och dess förarbete Stadens trafiknät, 
del 5, bilen, 1981 visar en metod att klassificera 
gatunätet med hänsyn till trafiksäkerheten för fot­
gängare och cyklister. Gatornas barriärverkan kan 
delas in i klasser med trafikmängd och körhastighet 
som utgångsvärden. Vid plankorsning kan de olika 
barriärna beskrivas på följande sätt enligt "Bilen" 
s 50-31: (b/Dh betecknar antalet bilar per maxtimme 
under årsmedeldygn.)
Stor barriär:
Gatan har mer än 800 b/Dh och hastigheten är 50 
km/h eller vid alla trafikflöden om hastigheten är 
70 km/h. Fotgängare och cyklister får ofta vänta 
länge innan de kan korsa gatan. Vid ökande trafik­
mängder blir väntetiderna allt längre, och till 
slut blir det i praktiken omöjligt att korsa gatan.
Måttlig barriär:
Gatan har 300-800 b/Dh och hastigheten 50 km/h. 
Fotgängare och cyklister får ofta vänta en kort 
stund innan de kan korsa gatan. Konflikterna med 
biltrafiken gör att barn under 12 år inte kan korsa 
gatan utan risk. Gatan ingår som regel i huvudnätet 
för biltrafik, och GC-trafiken får anpassa sig till 
biltrafikens krav.
Liten barriär:
Gatan har 100-300 b/Dh och hastigheten är 30 km/h. 
Fotgängare och cyklister behöver sällan vänta innan 
de kan korsa gatan. Om gatan är lämpligt utformad 
kan skolbarn korsa den med godtagbar säkerhet. 
Biltrafiken måste anpassas till förekomsten av barn 
på gatan.
Obetydlig barriär:
Gatan har mindre än 100 d/Dh och hastigheten är 30 
km/h eller mindre. Trafikmiljön är sådan att 




Trafiksäkerheten i våra råd är vald med hänsyn till 
att vår förmåga att bemästra komplicerade trafik­
situationer inte är fullt utvecklad förrän i 12-14 
årsåldern.
Representerar gator enligt beskriv­
ningarna under "stor" och "liten" 
barriär. "Röda" gator bör barn under 
12-14 år inte under några omständig­
heter behöva korsa på väg till sina 
vistelseytor.
• • * i» • • • • • • • •
GUL
Representerar "liten" barriär. Denna 
gatutyp bör kunna accepteras som 
barriär på vägen till bollplan och 
mini-Versailles som företrädesvis 
används av äldre skolbarn och vuxna 
eller yngre barn i sällskap med vuxen. 
"Gula gator" bör helst inte skilja 
bostaden från grannskapsparkens lek­
plats .
Representerar "obetydlig barriär". 
Den enda gatutyp som bör accepteras 
mellan bostad och grannskapets lek-GRÖN) plats-T
Observera att om grannskapsparken måste splittras 




Stadens trafiknät, Bilen, 1981 (Statens planverk) Rap­
port 33 del 5, Stockholm
TRÅD, Allmänna råd för planering av stadens trafiknät, 
1982. (Statens planverk), Stockholm







SEN har en allmän föreskrift:
81:31 "Angörings- och parkeringsplatser med till­
farter skall förläggas så att störande ljud undviks 
för dem som besöker lek- och rekreationsytor i när­
heten" .
BG fordrade 55 dBA inom entréområdet. Om övriga 
ytor sägs helt allmänt att de skall förläggas så 
att störande buller undviks.
Riksdagsbeslut 1981 enligt prop. 1980/91:100 bilaga 9-
Riktvärden föreslås för fyra olika planeringssitua­
tioner:
1. Nyplanering av områden med bostäder och trafik­
leder - 55 dBA
2. Ny och ombyggnad av bostäder intill befintlig 
trafikled - ingen angivelse
3. Ny och väsentlig ombyggnad av trafikled i be­
fintlig bebyggelse - 70 dBA4. Oförändrade förhållanden när det gäller bebyggelse 
och trafikleder - ingen angivelse.
Där inga riktvärden anges överlåter man bedömningen 
till den enskilda kommunen utifrån förhållandena på 
orten.
Egna bedömningar
Vi har mätt trafikbullernivåer utomhus och kommit 
fram till följande tumregler:
70 dBA obehagligt, man vill genast söka sig bort 
55 dBA störande, påträngande
45 dBA trafiken hörs som ett svagt brusande som
lätt drunknar i naturligt ljud, tex lövsus.
Som komplement till mätningar har vi använt oss av 
Nordisk beräkningsmodell för buller. Värden för 
vegetationens bullerdämpande förmåga har vi hämtat 
från Segerros, 1976.
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OLIKA LJUDKÄLLORS AVSTÅND TILL ÖRAT FÖR ATT 




(AVSTÅNDEN GÄLLER VID BULLER FRÅN 
ENSTAKA FORDON )
Fig 18 Ur "Bilen" Stadens trafiknät, del 5 1981
4-1 0 Avgaser
SBN/BG:
BG behandlar inte avgaser.
SBN har två allmänna föreskrifter som kan tillämpas
81:51 "lämpligt belägen med hänsyn till befintliga 
miljökvaliteter".
81:51 "Angörings- och parkeringsplatser med till­
farter skall förläggas så att störande ljud 
och lukter undviks för dem som besöker lek- 
och rekreationsytor i närheten".
Naturvårdsverkets gränsvärden
Naturvårdsverket kommer 1983 att föreslå gränsvär­
den för tillåtna bilavgasmängder med hänsyn till 
människors hälsotillstånd. För närvarande saknas 
svenska gränsvärden och tills vidare kan WH0:s 
värden användas.
Fig 19-
Ur Stadens trafiknät, Bilen
Beräkningsmetod
Naturvårdsverket har konstruerat en beräkningsmetod 
som kan användas som alternativ till mätningar. 
Viktigast ingångsvärden är här liksom vid trafik­
säkerhetsbedömningen, fordonsmängden och körhastig- 
heten.
Smala gaturum (10-12 m breda) ger kritiska värden 
vid alla trafikmängder.
En tumregel som ofta kan tillämpas säger att man 













Ur Stadens trafiknät, Bilen.
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5.1 Fakta om områdesplanering i Halmstad
PLANOMRÅDETS AREA: 2000 ha landareal
FRIYTORNAS AREA ca 300 ha
Inklusive: mark som används till utomhusvistelse och 
olika fritidsaktiviteter, såväl stadsplanelagd som 
icke stadsplanelagd parkmark.
Exklusive: tomtmark, skolgårdar, idrottsplatser, 
kyrkogårdar m fl institutioner/anläggningar, trafik­
remsor .
Invånare 1970 : ca 40.000 
Invånare 1980 : ca 30.000
BEFOLKNINGSFÖRDELNING:
Åldersgrupp 0-6 7-15 16-64 65
Planområdet 6 8 62 24
Hela kommuner 8 12 63 17
LÄGENHETSANTAL: 17-000, varav 4-000 i småhus
LÄGENHETERNAS ÅLDER
Husens byggnadsår Före 1930 1931-1954 Efter 1955
Antal lägenheter 2.500 3.900 10.600
STADSFÖRNYELSENS OMFATTNING: ca 2.000 lägenheter vilket
motsvarar hostadshehovet de 
närmaste 5 åren. Invånaran- 




Sedan 1980 pågår ett arbete med områdesplan för 
Halmstad tätort. Tre av huvudmålen i områdesplanen 
ger förutsättningarna för friytornas strukturplan: 
bättre hushållning med naturresurserna genom att 
spara energi och undanta jordbruksmarken från 
exploatering.
bättre samhällsekonomi genom att utnyttja befint­
lig kapacitet i service och tekniska system m m 
- minska den sociala ojämlikheten mellan stadens 
olika delar
En stor del av Halmstads omgivningar består av hög­
klassig jordbruksmark. Energipriserna stiger och det 
blir allt dyrare att värma upp sitt hus och färdas 
långa sträckor till och från arbetet. Detta talar 
för att det är angeläget att i första hand bygga på 
tomma tomter och sanera i innerstaden.
Under 70 - talet har innerstadens befolkning 
minskat kraftigt. Det finns därför stor kapacitet i 
exempelvis skolor, kommersiell service, kollektiv­
trafik, vägnät mm. Det blir fördelaktigare att 
bygga i innerstaden i stället för på råmark, där 
alla nyinvesteringar måste göras.
Pör att få social balans i staden är det viktigt 
planera så att vi har möjlighet att bo överallt, 
oavsett familjeförhållanden, ålder mm.
I centrum är andelen äldre människor mycket stor 
medan barnfamiljerna bor utanför staden eller i 
mindre orter.
Ett av skälen till att det idag är svårt att få 
barnfamiljer att flytta in i centrum är de dåliga 
friytorna och de stora olycksrisker som trafiken 
skapar.
5 • 2 Förslaget till struktur-glan för friytorna
och dess användningsområden
Genom att jämföra av dagens förhållanden mot tablå­
erna i våra råd skaffar sig planeraren en överblick 
över de lokala förhållandena;
Var saknas friyta idag? Vilken yta behöver till­
föras i samband med förtätning? Var är trafiksäker­
heten dålig? Vilka parker behöver rustas upp och 
kompletteras?
Förslaget till strukturplan består av två delar.
Den första delen är en översikt som redovisar fri­
ytornas ungefärliga markanspråk, deras läge med hän­
syn till trafiksäkerhet, gångavstånd och befolk­
ningsunderlag. Se karta 2 på sid 84-85.
Den andra delen som är en mer detaljerad beskrivning 
av varje grannskap redovisar friytornas anspråk 
tillsammans med övriga mark - intressen i områdes­
planen. Se s 86 -87.
11-Z3
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Karta 4 på sid 89 visar förslaget till strukturplan 
jämfört med våra råd. En rad problem är orsak till att 
det finns områden med "röd" stad standard (=dåliga 
friytor), t ex brist på mark och konkurrens om de 
fria ytorna, komplicerade ägoförhållanden, gällande 
men omoderna planer. Problemen är komplicerade och 
det blir den fortsatta, detaljplaneringens uppgift 
att lösa dem med strukturplanen som underlag. 
Framförallt "röda" men också "gula" områden är en 
signal till den fortsatta planeringen att friyte- 
standarden måste förbättras för att följa upp 
stadsförnyelsens intentioner.
5*3 Arbetsmetodik
Genom ett teoretiskt exempel redovisas arbetsmetoden 
bakom förslaget till strukturplan för grönområdena.
Arbetet sker grannskapsvis - definition av grann­
skap se sid 20.
Bostadens trädgård
För bostadens trädgård hänvisar områdesplanen till 
våra råds rekommendationer om storlek och miljökrav, 
samt visar på störande brister i tomtmarkens nu­
varande utformning. Se vidare i texten.
Grannskapets park
Ur befolkningsprognosen i områdesplanen hämtas 
maximala antalet invånare under perioden 1982 till 






Enligt vårt förslag till dimensionering är denna 
befolkning underlag för 3 lekplatser, 1 bollplan 
och 2 mini-Versailles.
Grannskapet ligger centralt och trafiksituationen 
är komplicerad. En "röd gata" delar grannskapet 
mitt itu och trafiksäkerheten kräver att två 
kompletta grannskapsparker placeras på var sin sida 
om gatan. Det innebär en bollplan extra utöver vad 
befolkningsunderlaget motiverar.
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En bit av grannskapets norra del hamnar utanför 500 
meters gångavstånd till dessa båda grannskapsparker. 
Denna del av grannskapet utgör ett alltför litet 
underlag till en hel grannskapspark. Bollplan och 
mini-Versailles finns inom 650 m utan korsning med 
"röd gata". Detta accepteras vid lägen med svåra 
planeringsförutsättningar. I området planeras 
familjebostäder och en lekplats bör inte ligga 
längre bort än 500 m vilket kräver komplettering.
Totalbehovet blir 4 lekplatser, 2 bollplaner och 2 
mini-Versailles. Friytorna på grannskapsnivå gör 
anspråk på 7.000 - 18.000 m^ beroende av vilka plan­
standard kommunen beslutar om.
Stadsdelen
Naturmarksområde för barnens lek saknas inom stads­
delen. Kompensation i form av äventyrslekplats behövs 
och lämpliga lägen anvisas i angränsande grannskap.
Stadens friluftsmark
Stadens friluftsmark finns inom angivet avstånd.
På denna nivå utgörs åtgärderna i förslaget till 
strukturplan av översyn av gång- och cykelvägskon- 
takterna.
Odlingslotter, stadsparker och den gröna helhetsmiljön
Se vidare i texten.
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SITTPLATS MM FÖR VUXNA
ODLINGSLOTTER
STADSPARK
SIGNALREGLERAT/ PLANSKIET ÖVERGÅNGSSTÄLLE 
GATA MED "RÖD" BARRIÄREFFEKT
GUL




(Alla jämförelser är gjorda i förhållande till kommunen som helhet)
BEFOLKNING
Antal invånare:
1970 1975 1980 Andring 70-80
3 149 2 401 2 529 - 20X
Flyttningsnetto1980: + 115 
(Utbyggnad av Nyhem)
FYSISK MILJÖ
Kontrasterna inom Nyhem är stora. Det är 
stegvis påbyggt och sanerat. Bebyggelsen 
representerar olika åldersklasser och 











Barn med ensamstående förälder: Mycket mer
ca 30 lgh/ha
ca 1460- lgh varav 90 % i flerbostadshus
ca 10 % byggda före 1931
ca 40 % byggda 1951-45




Mycket mindre Mycket mindre
Service :
KOMMENTAR
Ni/hem han unden ienane it genomgått itona. bönänd- 
ningan med byggvenkiamhet och bei tat om bönläggning 
av via ienvice hit. En det omnåden än avnivna och 
itån nu iom iknäpomnåden.
Ebtemom Hyhem han en vät utbyggd ienvice och invå- 
nanantalet ijunkit knabtigt btin en natuntig måtiätt- 
ning att böntäta med boitäden.
Hyhemakotan han inte tiltnäcktigt elevundenlag i 
omnådet. Ett mål btin att hit bannbamiljen. 
Tillgången till b*nyton öm dåtig i gnanmkapeti 
vämtna delan.
©Deltidsförskola 40 pl.Lägenhetsdaghem 15 pl.Daghem med 45 pl. öppnas 1982
©Servichus med 152 pl. + matservering för kringboende
® Servicehus med 101 lgh + matservering för kringboende
3 dagligvarubutiker
(Lä) Läkarstation (T') Apotek
IDÉER TILL ÅTGÄRDER
BEBYGGELSE OCH YTTRE MILJO
Bo3täder föreslås bli byggda i olika storlekar 
med övervikt på stora lägenheter i sammanbyggda småhus.
Bostäder, ca 80 lägenheter i 2 våningar.
Bostäder, ca 40 lägenheter i 4 våningar.
Bostäder, ca 20 lägenheter i 2 våningar och 
handel, hantverk, kontor.
Bostäder, ca 40 lägenheter i 2-3 våningar.
Avstängning av Klackerupsgatan, grönytorna 
sammanlänkas.
Plantering av hög vegetation. Garage.
Upprustning av gårdsmiljö, plantering och an­
läggande av lekplats.
Ny grannskapspark.
BEF0LKNINGSPR0GN0S FÖR OLIKA ÅLDERSGRUPPER
Är 0-6 7-12 13-15 16- SUMMA
1 982 116 87 53 2249 2505
1985 152 107 52 2295 26061990 136 134 54 2155 2479
1995 109 125 75 2050 23592000 127 135 73 2155 2490
TRAFIK
Avstängning av Järnvägsgatan/Skedalagatan för9genomfartstrafik för att erhålla en trafik-säker förbindelse mellan kv Giganten och grann­skapsparken.
Lektor Andersson gata omvandlas till parkmark 
(sammanläggning av fastigheter).
Ombyggnad av Järnvägsgatan och Skedalagatan till 
en gata + tomtmark (parkering).
Planskild korsning (bro) för gång- och cykel­
trafik över Laholmsvägen.
Separat gång- och cykelväg anläggs utmed Vrangels 
gatan, Östra lyckan och del av Enslövsvägen.
Separat gång- och cykelväg anläggs utmed Skedala-U gatan/Järnvägsgatan mellan Laholmsvägen och buss­gata.
Separat gång- och cykelväg anläggs utmed del av 































Vi har inte arbetat igenom "bostadens trädgård" för hela områdes- 
planen. Här redovisar vi endast en delstudie som får tjäna som 
modell för metoden,
5.5.1 - Inventering av dagens förhållanden:
Gårdarnas förutsättningar att ordna bra vistelseytor
- Innerstadens kvarter är slutna och väl avgränsade , Husens 
fasader är ofta omväxlande och livfulla. Allt detta gör 
gårdarna mycket attraktiva, de får en speciell atmosfär.
- Gårdsutrymmena är små. Enligt BG:s definition av entréområde 
är de 0,5 eller ännu mindre. Där blir oftast bara plats för 
småbarnsleken och några planteringar med sittplats för vuxna.
- Äldre fastigheter splittrar gårdarna genom staket och murar 
i gränserna, men genom gårdssamverkan och rivning av en del 
gårdshus skulle man i regel kunna åstadkomma tillräckliga 
bruttoytor enligt våra råds gula/gröna standard. Solkravet 
3 timmar mellan klockan 10-15 år också möjligt.
- Parkering och angöring förekommer nästan överallt. Bilarna 
skapar olycksrisken och tränger undan växtlighet och uppehålls- 
platser.
- Ofta ser man tämligen nyrenoverade/nybyggda gårdar med en 
torftig inredning. Speciellt då man valt att lösa p-frågan 
genom ett underjordiskt garage. Gården ovanför blir ödslig 
med ett svårt klimat året om. De planteringar som finns har 
ett begränsat jorddjup och de kräver omsorgsfull skötsel för 
att utvecklas,
5.5.2 Förslag till åtgärder
Gäller sanering, nybyggnad eller status quo:
För att öka den tillgängliga vistelseytan och ge alla gårdar 
tillträde till kvarterets soliga delar bör byggnadsnämnden ut­
reda möjligheterna till samverkan mellan fastighetsägarna. Det 
innebär t ex gårdssammanslagning eller åtminstone kontaktvägar 
mellan tomterna. Kostnader och ansvar för föreskriven standard 
i utemiljön behöver på så vis inte vila på en ensam fastighets­
ägare .
Finns möjligheter till bra gårdsmiljö genom samverkan bör inte 
bygglov ges till projekt som spolierar samarbetet. När nya hus 
planeras bör byggnadsnämnden bevaka att hushöjden inte förstör 
möjligheterna till bra solvärde i kvarteret.
Byggnadsnämnden bör i enlighet med planeringsråden ställa krav på 
de handlingar som redovisar utemiljön.
Förslag till lösningar av parkeringsfrågan är under utarbetande 
av kommunen.
P-däck under gårdsytor bör undvikas.
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Solförhållanden och möjliga 
bruttoytor i några innerstads- 
kvarter
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Från kvarteren i exemplet
5.6 Grannskapets park
Totalt Nya markförvärv, Samutnytjand 













Befintlig parkmark varierar från att vara enbart en 
gräsmatta till nära nog komplett grannskapspark. 
Atgärdslista park för park redovisas inte här i 
rapporten.
Vi har strävat efter att samla aktiviteterna i hela 
grannskapsparker. I områden med alltför litet be­
folkningsunderlag eller svårigheter att åstadkomma 
tillräckligt stora, samlade ytor har vi fått dela 
upp parken
För att uppnå acceptabel trafiksäkerhet har vi 
också tvingats lägga ut kompletterande lekplatser 
och bollplaner. Det leder ibland till en över­






På stadsdelsnivå har hittills följande friytor penetrerats 
5.7.1 Naturmiljöer i stadsdelen
Förutom stadens friluftsmarker finns mindre områden inne 
i tätorten som utnyttjas för lekar, skidåkning, strövtåg, 
daghemmens utflytker, skolans undervisning mm. De tre 
största presenteras här, i övrigt hänvisas till bilaga 3, 
sid 119.
Siffra framför områdets namn hänvisar till karta 2 sid 84.
2. Västra stranden: 20 ha. Strandområde med dyner, gräs­
fält, tall- och alskog. Nya trafik­
leder genom området skapar behov av 
bullerdämpande planteringar
3* Furet/Frennarp: 20 ha. Biandskogsområde som sträcker
sig ner mot Nissan. Delas av väg. I 
områdesplanen föreslås att lägga gång- 
och cykelväg utmed Nissan och göra 
stranden mer lättillgänglig.
4. Linehed/Gustavsfält: 20 ha. Består av två delar: en
gammal soptipp - ej planlagd och en 
stor till största delen gräsklädd 
park mellan bostadskvarter. Delas av 
bussgata. Soptippsberget har goda 
förutsättningar att iordningsställas 
som stor skid- och tefatsbacke.
Parken bör kompletteras med naturlika 
planteringar för att bli mer användbar. 
Bullerdämpande planteringar utmed E6.
5«7«2 Äventyrslekplatser
De bostadsområden som har mycket längre än 1000 m 
till naturmarksområde för lek bör få en äventyrs­
lekplats som kompensation. Antal: 4 samtliga nya.
5.7.3 Tennisbanor
Tennisbanor är vanliga i Halmstads parker. Eftersom 
de kräver liten yta och kan placeras nästan varsom- 
helst är de också lätta att ge plats åt även i den 
tätare staden. Antal: 8 nya.
5.7.4 Motionsslingor
Det blir en uppgift för den fortsatta planeringen
att finna lägen för motionsslingorna.
5.7.5 Skidbackar
Halmstad har topografiska förutsättningar för att få
två större skidbackar:
4- Gustavsfälts soptippsberg, och 1. Galgbergets norra 







Siffra framför områdets namn hänvisar till karta 2,
s, 84-85.
1 . Galgberget: 75 ha. Skogsklädd grusås med ut­
sikt över staden.
Allehanda aktiviteter: elljus­
spår, lekplats, friluftsmuseum, 
utsiktstorn, promenadstigar. 
Centralt läge gör berget mycket 
användbart.
Galberget gränsar i norr till 
militärens områden. De är delvis 
användbara (fågeldammar, stigar 
m m) varför Galgberget kan sägas 
motsvara ett friluftsområde om 
100 ha.
5- Fylgiaparken 130 ha. Friluftsområde diskuteras.
Åkermark, skogsdungar och strand­
ängar längs Fylleåns vackra dal­
gång. Området behövs för att 
täcka behovet av friluftsmark i 




Det har fallit utanför ramen för planarbetet att 
bestämma läge och storlek på enstaka odlingsområden 
med undantag för befintliga områden och några 
föreslagna. Den fortsatta planeringen bör följa upp 
planeringsråden.
Om man förenklar dimensioneringsberäkningarna till 
att räkna antalet lägenheter i flerfamiljshus (ca 
16 000) får man följande behov av lotter i 
Halmstad.
Grön standard: 1 075 lotter
Gul standard: 800 lotter
Befintliga: 225 lotter
De nya lotterna kan yttryckas i följande tal:
Antal lotter Antal områden Områdenas
genomsnitts-
storlek
Grön 850 50-tal 4-5000 m2








Samtliga stadsparker är befintliga.
Stationsparken. 2.5 ha
Den traditionella anläggningen framför en järnvägs­
station. När resenärerna klivit av tåget skulle de 
mötas av en prunkande parkanläggning och promenera 
genom den in till staden. Förhållandena är desamma 
idag. Parken är flitigt använd i väntan på tåg och 
bussar.
Picassoparken och Kapsylparken. 1 ha
Parti längs Nissan med skulpturen som Picasso har 
formgivit.
Norre Katt. 4-5 ha
Bastionen Norre Katt ingick i de medeltida försvars­
verken runt Halmstad ända fram till 1757 då den 
såldes av kronan. Från början var området socitetens 
speciella park, men användningen blev så småningom 
helt allmän. Ända in på femtiotalet innan den stora 
restaurangen och musikpaviljongen försvann var folk­
livet myllrande. Nu har det avstannat betydligt och 
en kommitté arbetar på parkens återupplivning.
Gunillaparken. 0.6 ha
En relativt ung anläggning men helt i klassisk stil 
med bl a rossortiment, perenna planteringar, form- 
klippta träd och vattenspel i symmetriska axlar. En 
verklig prydnad och ett andningshål för många, i en 
av stadens mest trafikerade delar.
Slottsparken. 2.5 ha
Liksom Norre Katt är .Slottsparken en rest av de 
medeltida försvarsverken runt staden. Idag är det 
en välbesökt park med bl a bollplan och lekplats. 





5.11 Den gröna helhetsmiljön
Ingen heltäckande inventering. Se kap bakgrundskom­
mentarer - den gröna helhetsmiljön, där bildexem­
plen är från olika delar av staden.
5.12 Trafiksäkerhet
Bef. gatunätet har klassificerats med avseende på barri 
äreffekten. Det har gjorts med hjälp av bef trafikmät­
ningar och med assistans av en trafikingenjör med god 
lokalkännedom.
Planen bygger på områdesplaneringens trafikförslag.
5.13 Buller
För stadsdelens naturmarksområden och friluftsmar- 
kerna har vi gjort särskilda bullerberäkningar.
Se karta 5 s 104-105.
På stadsdelsnivån klarar områdena grön standard 
enligt planeringsråden, dvs 45 dBA i åtminstone 
någon del av området och 55 dBA för övrigt.
G-algberget som friluftsmark klarar gul standard - 
45 dBA i större delen av området och endast rand­
zoner med upp till 70 dBA. Förmodligen blir för­
hållandena de samma i Fylgiaparken när den anläggs 
och skogsplanteras.
För övriga anläggningar saknas en noggrann bedöm­
ning av bullret. Efter en enkel bullerberäkning av 
de större gatorna kan man dock konstatera att de 
bullerstörda områdena är begränsade. Ett buller­
saneringsprogram vore önskvärt.
5-14 Avgaser
Yi har endast gjort en grov bedömning av problemens 
omfattning i Halmstad.
Våra beräkningar av avgashalten invid Halmstads mest 
trafikerade gata (Slottsgatan) visar att halterna 
inte överstiger gränsvärdena redan 20-30 m från väg­
banan. De största problemen har man alltså på gång- 
och cykelvägar utmed gatorna.
På uppdrag av bilavgaskommittén har en konsult stu­
derat avgasproblemens omfattning i Svenska stä der 
bl a i Halmstad och funnit att flera gator i city 
överskrider acceptabla nivåer. För torg och vissa 
tomter kan det därför vara problem För övriga 
friytor är problemen troligen små.
Avgaslukter kan dock vara besvärande även i somliga 
parker. Låga vallar och täta planteringar kan vara 
ett skyddsmedel.







VÅRA RÅD OCH SBN/BG - EN JÄMFÖRELSE
Jämförelsen görs i löpande text med hänvisningar 
till kartor och siffermaterial på efterföljande 
sidor.
En jämförelse är svår att göra. Trafiksäkerhets­
kraven i SBN/BG är så otydliga att vi inte kunnat 
ta hänsyn till dem, utan endast applicerat SBN:s/BG:s 
ytor enligt angivna värden på gångavstånd och 
dimensionering.
Fig 23 s 109 visar de principiella skillnaderna i 
fördelningen av ytor i stadsrummet. I fortsättningen 
gäller jämförelsen endast våra grannskapsparker 
kontra SBN:s/BG:s närområden, lekparker och boll­
planer .
De största skillnaderna består i:
- Våra högre trafiksäkerhetskrav.
- Våra råd har annorlunda dimensioneringsgrund som 
gör att ytkraven följer variationerna i befolk­
ningsstrukturen.
- SBN:s/BG:s strängare avståndskrav på lekplatsen - 
150 m jämfört med våra råds 500 m.
Figur 24 s 109 och s 112-113 visar vad de olika pla- 
neringsråden respektive SBN/BG innebär i yta och 
antal anläggningar om de appliceras på Halmstad.
Kartorna 6 och 7, s 110 - 111 visar ytkrav i Halmstad 
enligt våra råd jämfört med SBN/BG. Kommentar till 
jämförelsen:
(Text till kartorna 6 och 7)
Ytkrav enligt våra 
råd i io av ytkrav 
enligt SBN/BG:
Karaktäristik av områdena
20-40 % A. Områden med litet befolkningsunder­
lag och relativt goda trafikför­
hållanden. Gångavståndet ensamt 
blir avgörande faktor.
40 - 60 i A. Befolkningsunderlaget är litet men 
trafiken intensiv. Ytanspråken ökar 
eftersom trafiksäkerheten tvingar 
fram kortare gångavstånd.
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40 - 60 i B. Områden med hög grad av trafiksepa­rering och stort Barnantal. Befolk­
ningsunderlaget i övrigt är måttligt
60 - 80 io A. Områden där gångavstånd, dimensio­
nering och trafiksäkerhet samverkar.
B. Totalsanering av större områden. 
Trafiken är relativt intensiv men 
nybyggnation ger vissa möjligheter 
till trafikseparering.
> 100 1o A. Områden med litet befolkningsunder­
lag och mycket svåra trafikförhåll­
anden.
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Figur 23 Principiella skillnader mellan våra råd och 
SBN/BG. Jämförelsen visar att våra råd är 
anpassade till befintlig stadsmiljö, medan 
SBN/BG främst avser nybyggnadsområden på 
råmark.
SBN BG Grannskapsparken grön Grannskapsparken gul
närlekplats bollplan+ sitt +
lekpl. bollpl.
Sitt 4
lekpark lekpl. bollpl. gräs gräs
Antal
112 38 70 64 65 63 40 46
m2
280.000 220.000 160.000
Figur 24 Tabell över vad SBN/BG respektive våra råd 
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Ytterligare siffror till jämförelsen
Siffra framför områdets namn hänvisar till karta 7, s 111,.
1. Prennarp 59 1° På grund av relativt stort barnantal 
ger gul standard relativt många lek- 
platser och lika många bollplaner och 
gräsytor som SBN/BG.
150 io Grön standard ger färre lekplatser än 
SBN/BG men fler bollplaner och gräs- 
ytor på grund av strängare trafik­
säkerhetskrav.
grön gul
1 50 i 59 i
Enfåmiljshus-omr 























8 2 5 4 4 5 2 2
2. Furet 36 i På grund av litet barnantal ger gul 
standard betydligt färre lekplatser 
och obetydligt färre bollplaner och 
lekparker än SBN/BG.
114 i Grön standard ger också på grund av 
litet barnantal betydligt färre lek- 
platser men något fler bollplaner och 

































3. Andersberg 100 i Gul standard ger ungefär samma utfall 
som SBN/BG. Områdets utformning liknar 
mycket den som SBN/BG åsyftar: 
byggande på råmark, hög exploatering, 
trafikseparering i första hand.
200 i På grund av de“gröna*grannskapsparker- 
nas dubbla storlek jämfört med de gula 
är det totala ytbehovet dubbelt så 
stort.
grön gul
200 % 100 %
Höghusomr.























7 2 8 3 3 8 3 3
4- Radioplan 116 i Gul standard innebär nänstan lika
många lekplatser som SBN/BG på grund 
av det intensivt trafikerade gatunätet. 
Bollplaner och gräsytor är av samma 
anledning betydligt fler.
228 i Av samma anledning blir grannskaps-


























1 sitt + 
bollpl. 1 gräs







UNDERSÖKNING AV TILLGÅNGEN PÅ NATURMARKSOMRÅDEN I 
MEDELSTORA SVENSKA STÄDER:
Bakgrund
Vi ville ta reda på i vilken omfattning orter av 
Halmstads storlek har tillgång till de av oss 
föreslagna friluftsmarkerna - 10 ha inom 1000 m 
gångavstånd och 100 ha inom 3000 m.
Urval av orter
Vi gjorde ingen uppdelning efter städernas natur- 
och kulturgeografiska förhållanden, utan valde 
orter enbart efter deras invånarantal 1975* Totalt 
blev det ett trettiotal städer med invånarantal 
mellan 29-000 och 88.000. Större och mindre städer 
ansåg vi ha så speciella förhållanden att de inte 
är jämförbara med den medelstora staden som vår 
utredning främst syftade till att undersöka.
Uppläggning
Vi bad respektive ort om en översiktskarta med mar­
kering av alla naturmarksområden > 10 ha inom tät­
orten och ut till 3 km från tätortsranden. Områdena 
karaktäriserades på följande sätt:
Områdenas karaktär
- Lämpliga områden - i första hand skogsklädda och med 
omväxlande topografi.
- Potentiella områden - områden som med rimlig insats 









- Skolornas, daghemmens, föreningars undervisning 
och utflykter.
Nuvarande ägare - planförhållanden
- Stadsplanelagd mark, Ri-område eller dylikt.
- I kommunal ägo - eller annan myndighet/institution 
respektive enskild ägo.
Resultat
Totalt fick vi svar från 23 städer.
Resultatet har klassificerats enligt följande:
100 io av tätortens yta når områdena inom angivet 
avstånd.
80 - 100 i av tätortens yta har de båda områdena 
inom angivet avstånd.
<_ 80 % av tätorten yta når områdena inom angivet 
avstånd. Vi har inte gjort någon inbördes gradering 
av dessa städer. Vi har inte heller bedömt i vilken 
utsträckning bristerna kan anses kompenserade genom 
parker, promenadstråk, skärgård, kulturlandskap 
etc.
8 städer - Eskilstuna, Halmstad, Växjö, Örebro,
Falun, Kristianstad, Norrköping och lund - har inte 
tillräckligt med områden på 10 ha inom 1000 m. 
Bristerna finns i de centrala stadsdelarna som bli­
vit kraftigt kringbyggda under efterkrigstiden.
5 städer - Helsingborg, Norrköping, Lund, Karlskrona, 
Kristianstad och Halmstad saknar tillgång till 100 ha 
inom 3000 m. De är belägna i jordbruksbygder och är 
kringskurna av odlad jord som inte går att använda 
som friluftsmark. Karlskrona har ett speciellt läge 
vid kusten med skärgård.
Lättast att uppfylla våra råd har givetvis städer 
som ligger i skogsbygd och kuperad terräng.
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Hela tätorten når områden 
på 10 och 100 ha inom 1000 












> 80 io av tätorten når om­
råden på 10 och 100 ha inom 
















> 80 % av tätorten når om­
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79 Jönköping - Huskvarna 100 100
68 Borås 100 100
58 Södertälje 100 100
45 Trollhättan 100 100
35 Karlskoga 100 100
33 Uddevalla 100 100
32 Kalmar 100 100
30 Nyköping 100 100
30 Skövde 100 100
29 Landskrona 90 100
29 Skellefteå 85 100
80 Linköping 80 100
29 Motala 80 100
66 Eskilstuna 70 100
50 Halmstad 85 100
40 Växjö 70 100
88 Örebro 65 100
30 Falun 50 100
81 Helsingborg 90 10
33 Karlskrona 85 60
31 Kristianstad 35 80
82 Norrköping 60 60
55I_ _ _ _ _ _ Lund 20 20
BILAGA 3
DAGHEM - SKOLA - FÖRENINGAR: BEHOV AV VISTELSEYTOR 
- EN ENKÄT I HALMSTAD
Behovet av vistelseytor kring bostaden finns väl 
dokumenterat. Att det skall finnas trädgård och 
naturmarksområde inom räckhåll för daghem och sko­
lor bör vara lika självklart men behoven finns inte 
redovisade.
Vi sände ut en kortfattad enkät till daghem - 16 st, 
skolor - 8 st, idrottsföreningar - 23 st, Scouter, 
Unga Örnar, 4H, friluftsfrämjandet och fältbiologerna.
Framförallt ville vi ha synpunkter på önskemål om 
ändrad utformning i befintliga områden, nya fri­
ytor, kontakter via gång- och cykelvägar. Det var 
viktigt att få inventerat de områden som används 
mycket för lek och rekreation men har otillräckligt 
skydd i gällande planer.
Karta 8 på sid 120 visar vilka områden som används av
de tillfrågade.
Siffrorna betecknar platser där man yttryckt speciella
öskemål:
1. Botanisk trädgård eller arboretum (Kattegattskolan)
2. Lekplats i stadspkaren (Daghem)
3. Kanotled, rastplatser längs stränderna, motions- 
slinga över och runt broarna. (Idrottsföreningar, 
daghem, friluftsfrämjandet m fl)
4. Naturområden saknas - en stor brist för undervis­
ningen. (Engelbrektsskolan)
5. Tefatsbacke, delar av parken skall kunna användas 
för naturstudier (Nyhemsskolan, daghem)
6. Fler träd - helst vilda svenska arter (Östergårds- 
skolan)
Bättre cykelvägar och busslinjer till friluftsom­
rådena är ständigt återkommande önskemål. Alla 
betonar starkt att staden bör bevara all park- och 
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